




































































”Es winkt zu Fuehlung fast aus allen Dingen
aus jeder Wendung weht es hier : Gedenk!
.................................................................
Durch alle Wesen reicht der eine Raum:
Weltinnenraum.  Die Voegel fliegen still
durch uns hindurch.  O, der ich wachsen will,
ich seh hinaus, und in mir waechst der Baum”





























（”Because I am I, I am not my brother and my sister and what makes me fully human
is the identity of both facts existing together in contradictory tension...”ーRobert
Carter)。ハイデガーの”Weltinnenraum”（「世界内在空間」）も他者なしで自己がありえな
いという西田と同じような考え方を表している。ハイデガーの日常的な実存は”Sich vorweg




Verfall”ー”...in der Gestimmtheit ist das Dasein sich erschlossen als ein Seiendes,
welches sich selbst verfallen, verlassen ist")、「憂慮」（”Sorg ”）、「不安」（”A g ”ー”
Worum die Angst sich aengstet, ist das In-der-Welt-sein selbst.  In der Angst versinkt






























だれでもない人（”man”）から離れて、本来的な自己になりうる。（”Der Rufer ist das Dasein,
sich aengstigend in der Geworfenheit.  Der Angerufene ist eben dieses
Dasein,aufgerufen zu seinem eigensten Seinkoennen.  Und aufgerufen ist das Dasein











”Grau, teurer Freund ist alle Theorie




































































存在者になってしまって存在の源泉に何があるか不明である。（”Wenn wir nach dem Sinn
von Sein fragen,　dann wird die Untersuchung nicht tiefsinnig und ergruebelt nichts,
was hinter dem Sein steht,　sondern fragt nach ihm selbst,　sofern es in die
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des Nichts "ist" das Sein”）。ハイデガーの無の無化を具体的に理解するために、日本の弓術
の例を考えよう。弓を引き絞ると緊張感がたまって、無我の状態に移って行って、人間の存
在が消えるように感じるが、矢を放って緊張感がなくなって非有の中の有を実感できる。つ
まりは、無が無化される。無が開示になると同時に”Warum ist ueberhaupt Seiendes und
nicht vielmehr Nichts”という質問の答えが出てくる。

































Sichkennen gruendet in dem urspruenglich verstehenden Mitsein...Der Andere ist so
















































                       　 ”O Leben Leben,　wunderliche Zeit
                           Von Widerspruch zu Widerspruch reichend
                           im Gange oft so schlecht so schwer so schleichend
                           und dann auf einmal ,　mit unsaeglich weit
                           entspannten Fluegeln,　einem Engel gleichend;
                           O unerklaerlichste,　o Lebenszeit...”
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